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Las disposiciones insertas en este « Diario » tienen carácter preceptivo.
.41-3 1LTNI .Z1_3E:tier)
11,'Iales decretos.
Concede, recompensa al contraalmirante D. J. Padrifián.—Dispone as
cetyl‘< del Cap. de N. D. J. Vega.
ficz-Aes órdenes.
ESTW MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de N. D. M. de Flórez.—
Exci.:acias en el cuerpo de Infantería de Marina.—Amortiza vacan
te 1;laquinista mayor de I.a.—Ascenso de un condestab'e.—Desii
no a nn sargento.—Dispone se incorporen a sus regimientos los in
dividims que se expresan —Indemniza comisión al Cap. de C. D. T.
Caiwirk—ld. al T. de N. D. M. Nieto.—Id. id. D. R. Martos.—Id. al A.
de G. T. de Leste.—Id. Id. al personal que expresa.
SERVIGIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del primer capellán D.
D. de Burgos.—Aclara R. O. de 7 del actual sobre antigüedad de va
rios auxiliares.— Baja por retiro del auxiliar I.° D. S. Suárez.— As
censos en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—Nombra escribientes
de 2.a al personal que expresa.—Concede aumento de sueldo a tres
mozos de oficio.
SERVICIOS SANITARIOS.—Indemniza comisión a un practicante y un
enfermero.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Excedencias en el cuerpo de inge
nieros.





A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
quinLo de la ley de siete de enero de mil no
vecientos ocho,
Vengo en conceder al contraalmirante
de la Armada, en situación de reserva, don
José Padriñán y San Pedro, la gran cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco.
Dado en Palacio a veintiséis de marzo




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que al
'
cumplir la
edad reglamentaria para el retiro en dos de
abril próximo, el capitán de navío de la Ar
mada don Joaquín de la Vega y Castañeda,
pase a la situación de reserva como contraal
mirante, cillas condiciones determinadas en
el artículo quinto de la ley de siete de enero
de mil novecientos ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de:marzo
de mil novecientos catorce.
ALFONSO





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que el capitán de navío D. Manuel de FIÓ
rez y Carrió, pase asignado a la Comisión Inspecto
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ya del arsenal de Ferrol para en su día tomar el
mando del acorazado Alfonso XIII.
De re. al orden lo digo a V. E. para su concimien
to y efectos.—Dios guarde a•V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Comandante general delapostadero de Fe
rro).
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el personal de Infante
ría de Manilla relacionado a continuación, pase la
revista del próximo mes de abril, en la situación
de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 cle marzo de 1914.
El Almirante Jefe de! Estado Mayor central,
El Marqués ele Arellano.
Señores







D. Eduardo Galván Pérez.
)). Pablo de Salas.y González.
.» Juan Jaspe Moscos°.
» Juan Ros Ramírez.
» Manuel M. de Lara.
» José Vial y Pérez Bustillo.
» Joaquín Sánchez Pujol.
» Manuel Fernández Caro.
» Tomás Barandiarán Santamaría.
» Jacobo Patrón Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Cousillas Barandiarán.
» José García Sánchez de Madrid
» Félix Arias Rodríguez.
» Miguel del Castillo Benito.
Luis Cañízores Moyano.
» Manuel Neira Rey.
» Antonio Rodríguez Aguilar.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Ramón Pery Rebollo,
• Rafael Moratinos del Río.
• José Geán Morilla.
» Ventura García Sánchez de Madrid.
» Enrique Pérez Naharro.
Capitanes.
José del Corral Albarracín.
Francisco RistoriGuerraJoséMoreno de Que ada.
Juan Peral Cencio.




















1) Enrique Pérez de Castro.
» Luis Monto:o y Alonso.
» Lorenzo del busto y García Rivero
Pedro Pujale Salcedo.
» Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la Pera López.
• José BoisetCarvia.
» Antonio Peñasco Bueno.
» José Gener Sánchez.
Capilanes.
D. Eusebio Otero Poveda.











































Antonio' Gutiérrez de SanMiguel y Gallardo.
Manuel Lamas Quiza
Francisco Barros Patíño.
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D. Manuel Buada Nieto.
9 Enrique Moya Navarro.
» José Salín González.
» Franci!!'co Clavijo Carrasco
» Marce1ine14ópez González.
» Enriqut) Martínez Pérez.
» IsidortSalinas Villarrica.
» Juan Teijido Roca.
» Carlo;i.García Lage.
» Francisco Alba Gallardo.
» Camilo Silva" Benítez.
» José Caridad García.
» Riclud9 Gómez García
Marcí:lino Ramos López.
» Frs.neSico Moreno Machuca
» José Valderas Leal.
» Saritig Dopico Rebollar
» Abi.ardo Paz -Fernández.
» Manue López Lage.
Alvarez Díaz.
» Nlithuel Ros Ramírez .
» Edurdo Gutiérrez Ruiz.
» R0L1Ue. Abella Ceniza.
» Juan Albaladejo López
» Ma1:.1,1 Sierra González
» José -'(!-!rez...Robles.
» Antonio Ljpez Fernández
» Bermlé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro
» José .1,orenzo Orellana.
Munuera López.
» José Moya Delgados
Madz-id 28 de marzo de 1914.--El Almirante Jefe del
Estado "Mayor central, El Marqués de Arellano.
Cuerpo de Maquinistas mayores
Sr.: Correspondiendo al turno de amor
tizaci63.1. la vacante producida en el cuerpo de Ma
quinistas mayores de la Armadapor haber falle
cido ei 22:cle marzo del corriente año, el mayor de
primera D. Francisco Pérez González, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien disponer no se cubra
dicha vacante.'
Do real orden lo digo akV. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr. intendente general de Marina.
•-•-■••ICZ:r•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
en el cuerpo de Condestables, por fallecimiento del
primero D. José Marpilla Albarrán, S. M. el Rey(q. D. g.) ha tenido a bien promover a:su inmedia
to empleo, con antigüedad del día 25 del presente
mes de marzo, al 2.° D. Francisco Sánchez Utrera,
que es el primero en su escala declarado apto parael ascenso, siendo asignado a la sección del apostadero de Ferrol. Asímismo, es su voluntad, queel segundo en situación de supernumerario D. Pedro Martínez Gascón, entré en número por habérsolo concedido en real orden de 19 de febrero últi
mo ocupar la primera vacante; siendo asignado aFerrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de Marina, con destino en el
regimiento Expedicionario, José Vargas Fernández,
en súplica de ser relevado del mismo por cumplido
del tiempo de destino en Africa que determina la
real orden circular de 13 de diciembre último (DIA
RIO OFICIAL 111m1. 278); teniendo en cuenta que se
gún informa el Jefe de lamencionada unidad, dich(;
sargento reune los requisitos que determina la su
sodicha soberana disposición, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor central, se ha servido destinarlo al
primer regimiento del Cuerpo; debiendo por esta
unidad nombrarse un sargento con destino al regi
miento Expedicionario, a fin de cubrir la vacante
del l'egresado por cumplido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de marzo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
C:2”
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
cio disponer que el personal de tropa de_Infantería
de Marina, embarcado en :el crucero;Car/os V, que
a continuación se relaciona y que por contar los
tres años de servicio en filas le corresponde pasar
a la situación de. reserva activa, sea pasaportado
para la Península a fin dej-que se incorpore a los
regimientos a que pertenecen y que se expresan a
su frente; para que por estos se lo expida el paso,
a la situación de referencia y so les pasaporte para
sus hogares.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
no se nombre personal para cubrir las vacantes
que en la guarnición de dicho buque se originan
con dicho motivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Clidiz,Ferrol y Cartagena.
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Madrid 27 de marzo de 1914. MIRANDA.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada por el capitán de corbeta D. Tomás
Calvar y Sánchez, que ha tenido de duración doce
días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de E e
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en San Fernando (Cádiz) por el te
niente de navío D. Manuel Nieto Antúnez, condu
ciendo transporte de marinería para la escuadra,
la cuál ha tenido de duración once días.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
15
Sr Intendente general de Marina.
rro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
qien declarar inclernnizable la comisión del servicio
desempeñada en esta Corte, del 11 al 16 del corrien
te mes ambos inclusive, por el teniente de navío
D. Rafael Martos y Peña.




miento y efectos.—Dios guarde a V. E. y-tochos
años. Madrid 27 de marzo de 1914. .
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cerT-i-d.
Sr. COITVm'ante general del apostadero íI
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.),Lha iidoa
bien declarar indemnizable la comisión del b: ;.vicio
desempeñada en San:Fernando (Cádiz) por J alfé
rez de navío D. Teodoro Leste Brandariz, '.ndu
ciendo un transporte de marinería para la scua
dra, que ha tenido de duración nueve días.
De real orden lo digo a V. E. para su :11'.noci•
miento y efectos.—Dios guarde V. E mucl:- años
Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRAND;.,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cetztral.
Sr.Comanclante general del apostadero duFerrol
Sr., Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de lag:conlunica
eión del Comandante general del apostadero de
Cádiz, cursando escrito del Jefe de la estación tor
peclista del referido apostadero, dando cuita de
que debe procederse a la carga de los petardos re
glamentarios para la sección de zapadores minado
res del acorazado España, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien declarar inclemnizable dicha co
misión que tendrá de duración probable 25 días y
será desempeñada por el personal que a continua
ción se reseña.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general del apostaderode Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
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negación de referencia.








Dos cabos de mar.
Uno de cañón.
Diez individuos de marinería.
54enticios andliares
Cuerpo Eclesiástico
F,:.•-no, Sr.: Como csnsecuencia de la instancia
prome-ta por _el primer capellán del cuerpo
Ecleseo de la Armada D. Daniel Burgos Lago,
en la uuel solicita se suspenda el descuento que
a
viene sufriendo en sus haberes para reintegrar el
sueldo de dos meses que percibió de la Caja del
batalbn de Infantería de Marina, expedicionario
en Afea, y que le sean devueltas las cantidades
que pf r consecuencia de dicho descuento ha deja
do de percibir, S. M. 31 Rey (q. D. g.), de acuerdo
con -11recer de la Intendencia general, ha tenido
a bio,1 disponer que desde luego quede en suspen
so e encionado descuento, devolviendo al inte
rosa:1-) codas las cantidades por este concepto des
°out.: 1,3, y que por el expresado batallón expe
dici(Wirio se formule la oportuna liquidación de
ejer:i,)o cerrado para reclamar de la Hacienda el
impw le de los dos sueldos mencionados, y el de
la bonificación del 50 por 100 que el recurrente
haya dejado de percibir hasta el día en que salió
de dicho territorio, con lo cual se reintegrará la
Caja d;31 batallón del anticipo practicado al citado
capgIlán y entregará a éste la diferencia que
resulte a su favor.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailo --Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr, Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr, Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Como aclaración a la real orden
de 7 del actual (D. O. 56, pág. 358) nombrando
auxiliares terceros del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas a D. Manuel Ernesto Veiga Fernández,
D. Manuel Ferrero García y D. Fernando Flores
Solano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por esa Jefatura, ha tenido a bien dis
poner que a los interesados se les señale en el
mencionado empleo las antigüedades de 11 y 26 .de
noviembre último y 29 de enero del presente año,
respectivamente, que son las que les corresponde
por las vacantes que han motivado sus ascensos;
quedando en este sentido rectificada la 'soberana
disposición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a E. V. muchos
arios. Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Por cumplir la edad reglamentaria
de retiro el auxiliar primero del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas D. Salvador Suárez Saldaña,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que con esta fecha cause baja en el servicio activo
de la Armada, pasando a situación de retirado con
el haber pasivo que le sea señalado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de marzo de 1914.
MIRANDA.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marirra.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
el c terpo de Auxiliares de Oficinas, por retiro del
servicio del auxiliar 1.° D. Salvador Suárez Salda
ña, S. M. el .Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
. Nr
puesto por esa Jefatura, ha tomdo a bien J3romo
ver a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
28 del actual, al auxiliar" 2.° del propio Cuerpo
D. José Anulo González, auxiliar 3.° D. Antonio
Valverde Lena, y escribiente de 2.a D Luis Lezaga
Herrera, que son los primeros en sus respectivas
&ases y reunen las condiciones reglamentarias
para ello; nombrando al propio tiempo escribiente
de 2.a clase del mismo Cuerpo, con antigüedad de
esta fecha, a D. Antonio Gómez García, que ocupa
el primer lugar de la relación de aspirantes apro
bada por real orden de 21 del actual (D. O. 67).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y Lfectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Exorno. Sr.: Para cubrir vacantes que en la ac
tualidad existen en el cuerpo do Auxiliares de Ofi
cinas, S. M. el Rey (q. D. g de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido a bien nom
brar escribientes de segúnda clase del mencionado
Cuerpo, con antigüedad de esta fecha, a D. Antonio
Alvarez Candáles, D. Manuel Fernando Vila Cobas
y D. Pedro Linares Fúster, que son los primeros
de la relación de aspirantes aprobada por real or
den de 21 del actual (D. O. 67).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Porteros ymozos del Ministerio
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en el presente
mes 'diez años de:servicios en su clase los mozos de
oficio de el-te Ministerio, Rafael Vaquerizo Serrano,
Simón Pelayo Oria y Santiago Vigo Galán, S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Jefatura e informado por la Intendencia general,
ha tenido a bien concedeiles el aumento de sueldo
de doscientas cincuenta pesetas anuales, que les
corresponde percibir desde la revista del mes de
abril próximo, primero después de haber cumplido
las condiciones reglamentarias.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. Intendente general de Marina.
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado la superior
autoridad del apostadero de Cartagena que la du
ración probable de ocho días que se concedió porreal orden de 24 de febrero último (111. O. n(im. 45,
página 298) al practicante de la Armada D. José
Jumilla y al enfermero Domingo Alvarez, para que
acompañasen al demente, tercer maquinista de la
Armada Toro'Jiménez, desde el Manicomio do San
Baudilio a Cartagena, había durado doce días, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se declare indemnizable dicha comisión del servi
cio por la duración dsá los refelidos doce días, en
vez de los ocho probables de que trata la soberana
disposición mencionada.
De real orden lo digo a V. E. para su ectnoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 27 de marzo de 1914.
e MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios do la Ai:nlacla.
Sr. Comandante general del apostadero (4 Car
tagena.
Sr. Intendente general de narina.
Circulares y disposiciaties
JEFATURA DE CONSTRUCCIONES NAVALi
Relación delpersonal del cuerpo de Ingenieros de 1: Arma
da que debe pasar la revista administrativa del próximo





D. Manuel Hernández Pérez.
lenientes coroneles.
D. Leopoldo Picazo y Ballesteros.
» José de Goytia y Gordia.
Madrid 28 de marzo de 19t4.
El General Jefe de construcciones navales,
Manuel Rodríguez,
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460. NUM. 71. MARIO OFICIAL
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
Cumpliendo lo dispuesto en real orden de 30 de ene
ro último y por acuerdo de esta Junta de gobierno nú
mero 107 del día de hoy, se saca a nuevo concurso de
proposiciones libres, la venta del cazatorpedero Des
tructor' en la forma que expresa lacondición segunda del
pliego de las facultativas.
El concurso tendrá lugar en Madrid, ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, a las diez
horas del día trece de abril próximo.
Este servicio se anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletines Ofi
ciales de las provincias de Cádiz, Barcelona, Bilbao,
Murcia, Coruña y Madrid, y por edictos en las coman
dancias de Marina de dichas provincias.
Los pliegos de condiciones se hallará 'n de manifiesto
en la Dirección del Material el Ministerio de Marina y en
las oficinas del Estado Mayor de los apostaderos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Las proposiciones serán completamente libres, sin
sujeción a modelo; pero han de expresar el precio en
pesetas que se ofrece por el buque, plazo en que lo ha de
retirar del arsenal y la declaración de que acepta todas
las condiciones que se consignan en el pliego respectivo;
y podrán presentarse y serán admitidas hasta el día 8 de
abril en las comandancias generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las comandancias de
Marina de Barcelona y Bilbao; en la Sección del Material
del Ministerio de Marina hasta las dos de la tarde del día
12, y en la Junta de Subastas durante la segunda media
hora, después de constituida ésta.
Dichas proposiciones deberán extenderse en papelsellado de una peseta, clase undécima, no admitiéndose
las que se presenten en papel común con póliza adherida
a él. Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del
sobre que debe contener ésta, entregará cada licitador
su cédula personal y un documento que acredite haber
impuesto en la Caja general do Depósitos e en sus su
cursales de provincias, la cantidad de cinco mil pesetas
(5.000 ptas.) en efectivo metálico o en valores públicos
admisibles por la ley, al tipo que establecen la.z_; disposi
°iones vigentes.
La Administración se reserva el derecho de acepta'
libremente la proposición que considere más beneficios,
sin atenerse sólo al precio ofrecido, o de rechazarlal.
todas si así lo estimase oportuno.
Los que presenten proposición a nombre do otra per
sona deberán acompañar a aquella, además de la cédula
personal y del resguardo del depósito constituido, poder
suficientemente legal que así lo determine.
Arsenal de la Carraca, 24 de marzo de 1914,
El Secretario,
Manuel Tejera Terán.
(.111 MinIstf rio de Marina
